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地的步行距离。根据人的适宜步行距离是 10 min，600 m ～ 1 200 m
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On unity of opposites in renewal of historical sections
LV Ning XIE Jia-jun LUO Li-ying
( Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: The paper analyzes the contradictions in the new and old problems in the enlarging project of Economics College of Xiamen Universi-
ty，explores the issue of the unity of opposites in the renewal design for the historical section，and indicates from the shapes，the space，and the
interface，so as to be meaningful for the renewal of historical sections in new periods．
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